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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)
Fiscal Year 2007: ¥900,000 (Direct Cost: ¥900,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000) 
Fiscal Year 2005: ¥1,400,000 (Direct Cost: ¥1,400,000)
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All  Journal Article
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-17790230/
2007[Journal Article] Cholangiocytes with mesenchymal features contribute to progressive hepatic fibrosis of the polycystic kldney rat. 
2007[Journal Article] カロリ病と肝線維症 
2007[Journal Article] Caroli病における胆管上⽪傷害 
2006[Journal Article] Inhibition of intrahepatic bile duct dilation of the polycystic kidney rat with a novel tyrosine kinase inhibitor gefitinib 
2006[Journal Article] Ciliated hepatic cyst without smooth muscle layer : a variant ciliated hepatic foregut cyst? 
2005[Journal Article] Activation of the MEK5/ERK5 cascade is responsible for biliary dysgenesis in a rat model of Caroli's disease 
2005
[Journal Article] Diffuse expression of heparin sulfate proteoglycan and connective tissue growth factor in fibrous septa with many mast cells relate to unresolving hepatic
fibrosis of congenital hepatic fibrosis

[Journal Article] Significance of enhanced expression of nitric oxide syntheses in splenic sinus lining cells in altered portal hemodynamics of idiopathic portal hypertension 
[Journal Article] Significance of enhanced expression of nitric oxide syntheses in splenic sinus lining cells in altered portal hemodynamics of idiopathic portal hypertension 
[Journal Article] Ciliated hepatic cyst without smooth muscle layer-Is a variant of ciliated hepatic foregut cyst? 
